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RESUMEN 
 
La presente Memoria, titulada “Nueva Ley de Violencia Intrafamiliar Nº 
20.066. Análisis, modificaciones y alcances en la normativa penal chilena”, 
analiza la serie de modificaciones que la Ley Nº 20.066, introduce en la 
normativa penal chilena. Así por ejemplo, tipifica y regula un nuevo delito e 
innova al agregar un nuevo sujeto activo en conductas de violencia doméstica. 
 
Tales ítems, se analizan considerando además de los antecedentes 
dogmáticos recabados, la opinión directa de una de las creadoras de las 
enmiendas a la Ley Nº 19.325. 
 
Se dilucidará además, una suerte de colisión interpretativa que surge al 
incorporar la figura del “conviviente”, por cuanto al no poseer definición legal, 
los tribunales deben realizar tal ejercicio, generándose problemas relacionados 
a la vulneración del principio de reserva legal. 
 
Lo anterior constituye los principales objetivos que se analizan y 
resuelven en la presente investigación. 
 
Para su desarrollo, se utiliza una metodología de tipo jurídico-dogmática. 
 
 
 
ABSTRACT 
This study, titled "New Law Domestic Violence Act No. 20066. Analysis, 
changes and scope in Chilean criminal regulations”, analyzes the series of 
amendments that Law No. 20066 introduces in the Chilean criminal legislation. 
For example, it defines and regulates a new offense and innovates by adding a 
new subject in active conduct of domestic violence. 
 
These items are discussed, in addition to dogmatic background collected, 
considering the direct view of one of the creators of the amendments to Law No. 
19325. 
 
Enlighten was also a kind of collision of interpretation that arises by the 
incorporation of the concept "cohabiting", which have not legal definition, 
because of that, the courts must conduct such an exercise, creating problems 
related to the violation of the principle of legal reserve. 
 
This constitutes the main objectives that are discussed and resolved in 
the present investigation. 
 
For its development, a methodology of legal-dogmatic type is used. 
 
